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関連する特許 1件 なし 
関連する論文 1編 Modeling of the Blood Circulatory System by Means of Bondgraph N. SUGA, et al., The Fifth JSME-KSME Fluids Engineering Conference Abstracts,
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モデル化 
血液循環 数理モデル
各部の血圧，血流波形
人口血管や人工臓器などの
開発過程における数値解析 
血液循環の教育用ソフト
人体血液循環 
シミュレータ 
